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哲学の分割線？
──エピステモロジーとスピリチュアリスム──













































































































































































































































































































































































Antoine-Augustin Cournot, Œuvres complètes, Vrin, 1973～1989
Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique
philosophique, tome II
Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’his-
toire, tome III
Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps moder-
nes, tome IV
Matérialisme, vitalisme, rationalisme, tome V
Léon Brunschvicg
Les étapes de la philosophie mathématique, Alcan, 1912, Blanchard, 1993
（1912）
Héritage de mots, héritage d’idées, PUF, 1945（1945）
L’esprit européen, La Baconnière, 1947（1947）
Écrits philosophiques, tome II, PUF, 1954（1954）
Écrits philosophiques, tome III, PUF, 1958（1958）
Victor Cousin
Cours de philosophie professé à la faculté des lettres pendant l’année 1818,
Hachette, 1836, réimpression, Œuvres de jeunesse I, Slatkine, 2000（1818）
Cours de philosophie, Introduction à l’histoire de la philosophie, Pichon et
Didier, 1828, Fayard, 1991（1828）
Fragments philosophiques, 5eéd., tome V, Didier, 1866（1866）
  Michel Foucault, Dits et écrits, Gallimard, 1994, tome III, p. 430, tome IV, p.
764.
 クールノーはこの概念を巡る問題に最初に取り組んだ哲学者としてライプニッツ
を評価している。Cf. I, 462, IV, 212.
 こうしたクールノーの発想は後にリュイエに引き継がれることになる。Cf. Ray-
mond Ruyer, Esquisse d’une philosophie de la structure, Alcan, 1930, L’hu-
manité de l’avenir d’après Cournot, Alcan, 1930.
 Georges Canguilhem，«Philosophie et science»，in Revue de l’Enseignement
６２ 哲学の分割線？
philosophique, n°2, décembre 1964-janvier 1965, p. 10.
 Cf. Georges Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences,















 特に L’expérience humaine et la causalité physique, Alcan, 1922.
 Émile Boutroux, De la contingence des lois de la nature, Alcan, 1874, réim-
pression, PUF, 1991, p. 152.




而上学・道徳雑誌 Revue de métaphysique et de morale』の主要人物であり，
この雑誌をほぼそのまま母体として 66人の会員によって 1901年に発足した（現
在でも 180人の固定会員のみによる極めて貴族主義的な団体として機能するフラ








なかったウィトゲンシュタインに既に目を配っている（Les âges de l’intelli-

















（IV, 405, cf. V, 3）。
──文学部助教授──
６４ 哲学の分割線？
